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Из литературных данных хорошо известно, что карбоксиметилированный резорцин 
является эффективным лигандом, способным образовывать комплексные соединения1,2. 
 
 
Реакцию проводили в разных растворителях. Результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты карбоксиметилирования резорцина 
в различных растворителях, в течение 4 ч. при 120°С 
 








Вода 2-хлорпропионовая 0 
Вода 3-хлорпропионовая 0 
Вода 3-бромпропионовая 0 
 
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: при 
карбоксиметилировании в воде чистый продукт удалось получить только при использовании 
монохлоруксусной кислоты, а при использовании галогенпропионовых кислот в воде реакция 
протекает неэффективно и образуется смесь неразделяемых продуктов. Далее проводили 
карбоксиметилирование резорцина в спиртах, указанных в таблице. Ожидаемый продукт был 
получен во всех реакциях, но с низкой конверсией. 
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